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The policy of 28 October 1988 (Pakto 88) has not only Increased the 
number of banks but also the public fund collected by the national banking. In 
the line with the increasing number of banks and collected public fund, the 
offered banking products are getting more and more various. 
Such circumstances typically attract the bank customers, since a great 
number of banks offer variously promising prizes to their customers, especiaUy 
to those saving ones. Consequently, it makes their customers not loyal to them. 
This research attempts to find out the factors affecting the customers 
saving decision to save in Universal Bank. In addition, it a1so tests the 
hypothesis whether the customers different characters affect their saving 
behavior. 
The field findings show that there are two factors affecting the customers 
saving decision in Universal Bank, i.e.: Reputation and Business Progressives. It 
is evidenced that the customers different age, types of business and way of 
recognizing banks affect their saving decision significantly. In contrast. the 
customers different education. marital status. and various levels of income do 
not affect them significantly. 
Referring to these findings, the researcher proposes two suggestions in 
favor of the banks, specifically Universal Bank. Firstly, Universal Bank should 
care about and improve their reputation and business progressive. Secondly. 
they should be more oriented to reputation and business progressives. 
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ABSTRAK 
Paket Kebijaksanaan 28 Oktober 1988 (Pakto 88) telah mengakibatkan 
peningkatan jumlah bank demiklan juga dengan dana masyarakat yang dapat 
dihimpun oleh perbankan naslonal. Sejalan dengan meningkatnya jumlah bank 
dan dana masyarakat, maka dilkuti pula meningkatnya produk-produk per­
bankan yang varlatif. 
Keadaan demikian mengundang daya tarik tersendiri bagi konsumen 
(nasabah) atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-imlng 
hadlah yang diberikan oleh seJumlah bank, khususnya nasabah penabung; 
sehingga menyebabkan para nasabah penabung relatlf tidak loyal terhadap 
bank. 
Penelitian Ini berusaha menemukan faktor-faktor yang menentukan 
pemilihan nasabah menabung di Bank Universal. Selaln ltu penelitlan bermak­
sud menguji hipotesis apakah karakteristik nasabah penabung yang berbeda­
beda akan berbeda pula dalam menentukan pilihan menabungnya. 
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada dua faktor yang 
menentukan pilihan menabung nasabah Bank Universal, yaitu faktor Citra dan 
Progreslvltas Blsnls. Terbuktl dalam penelitian Ini bahwa karakterlstik usia, Jenis 
pekerjaan dan cara mengenal bank yang berbeda-beda, secara signifikan 
berbeda pula keputusan pilihan menabungnya. Sebaliknya karakteristik pendi­
dikan, status perkawinan, dan tingkat penghasilan nasabah yang bervarlasi, 
tidak berbeda secara signiftkan. 
Berdasarkan temuan-temuan tersebut penelitian in! mengajukan saran 
kepada pihak bank, khususnya Bank Universal, hendaknya memperhatikan 
dan rnenlngkatkan faktar citra dan progreslvitas bisnis banknya. Selain itu 
dalam memilih segmen pasar dan menentukan bauran pemasaran hendaknya 
berorientasi pada citra dan progresivitas bisnis. 
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